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Minbei, referred to North Fujian, is located in the northern part of eastern side of 
Wuyi Mountain. From ancient time on, it is the sole way which people head north to 
Zhejiang and west to Jiangxi. Because of the specific location, the development of 
ancient culture in this area has various relations with surrounding areas. During Xia 
and Shang Period, Minbei area is in the transition period from Neolithic Age to 
Bronze Age, where Min Culture/ Minyue Culture had bred. Based on pervious 
research and recent new archaeological materials, this thesis will use typology, 
cultural factor analysis and other methods to rebuild the development genealogy of 
ancient culture in Minbei area, and then find out the process of social complexity and 
the rule of regional ethnic group evolution pattern. 
This thesis will be divided into five parts: 
The first chapter is introduction, including the academic history of archaeological 
culture research on Minbei area in Xia and Shang Period, shortages of previous 
research, the reason and purpose of this thesis, and the specific research approach and 
methods. 
    Chapter 2, 3 and 4 are the key content of this thesis. In these chapters, the typical 
pottery of Xia and Shang, excavated from archaeological relics in Minbei area, would 
be categorized. Then based on the categorization, the author would conduct 
chronological sequence and periodization, and analyze different culture factors. 
Relying on the above conclusion, the author comprehensively analyzes the 
development and evolution of different culture factors of Minbei in Xia and Shang 
Period. More step further, the thesis would explore the interaction relation between 
ethnic group culture in Minbei of Xia and Shang and other cultures in the surrounding 
areas after the representation of its archaeological culture. In the end, with the 
references from historical literature, discussion on clan of ethnic group culture will be 
carried out. 
    The fifth chapter is the conclusion, mainly summarizing the whole thesis. 
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1.光泽白主段墓葬   2.光泽马岭墓葬   3.武夷山葫芦山遗址  4.浦城猫耳山遗址   5.浦城管九村墓葬      
6.光泽香炉山墓葬   7.光泽浔江遗址   8.邵武斗米山遗址   9.建瓯黄窠山墓葬    10.光泽汉坪山墓葬 
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本阶段时间主要包括 20 世纪 70 年代和 80 年代。从 70 年代开始，广大南方
地区考古工作逐渐展开，越来越多的印纹陶文化遗存在福建、江西、浙江、广东
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个地点共发现墓葬 10 座，出土各类陶器 166 件，极大的丰富了白主段类型的文
化内涵。进入 21 世纪后，闽北地区又进行多次先秦时期考古遗存的调查和发掘
工作。2002 年进行的“南平市闽越遗存调查”，共发现含有黑衣陶的夏商时期遗
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